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 Congress，the development of modernization and industrialization 
of city in China drives demand of iron ore, the imports of iron ore resources in China 
ranks the first in the world since from 2003. However, the three iron ore giants control 
most of the worlds' high quality iron ore resources and the price, which makes huge profits 
from China market for many years. In order to change this situation, enterprises from 
China begin to go aboard to invest iron ore resources. 
In this paper, author analysis the importance and risks of iron ore investment from 
enterprises in China through the case of investment in Cockatoo Island. The analysis 
contains from the negotiations, feasibility analysis to final decision. According to the 
negotiation conditions and present market environment, author build a financial model to 
calculate the return of investment, and the risk control methods are also mentioned. This 
paper aims to improve iron ore investment from enterprises in China and try to provide 
some theories for M&A and acquisition. Finally the paper suggests that the reason why 
iron ore investment from enterprises in China fails is the uncertainty in investment. 
Although enterprises have done lots of analysis before the investment, but the real 
situation is always different. Also the investment takes time before they get returns; there 
would be risks of unpredictable market. Therefore, the enterprises should not only have 
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表 1-1 2001 年至 2013 年中国铁矿石需求量、进口量及进口依存度 
年份 需求量（亿吨） 进口量（亿吨） 进口依存度 
2001 年 2.43 0.92 38% 
2002 年 2.65 1.11 42% 
2003 年 3.29 1.48 45% 
2004 年 3.92 2.08 53% 
2005 年 5.09 2.75 54% 
2006 年 6.4 3.26 51% 
2007 年 6.97 3.83 55% 
2008 年 7.92 4.44 56% 
2009 年 9.1 6.28 69% 
2010 年 9.82 6.19 63% 
2011 年 11.13 6.68 60% 
2012 年 10.48 7.44 71% 
2013 年 11.20 8.19 73% 
数据来源：海关总署，经笔者整理。 
 




















取差价中获得巨额的利润①。由表 1-2 可见全球三大铁矿石生产商的出口量。 
 










2002 N/A 118,575.97 82,136.00 541,083.00 
2003 162,683.00 133,119.56 91,921.00 590,016.00 
2004 203,536.00 N/A 102,299.00 681,615.00 
2005 226,679.00 N/A 113,419.00 749,675.00 
2006 250,667.00 167,983.00 116,491.00 788,037.00 
2007 262,687.00 175,603.00 118,525.00 859,505.00 
2008 264,023.00 188,342.00 138,092.00 915,633.00 
2009 229,174.00 218,670.00 137,899.00 959,506.00 
2010 254,902.00 238,313.85 149,236.00 1,116,152.00 
2011 257,287.07 238,957.46 172,774.00 1,146,233.00 
2012 258,061.00 246,828.00 187,630.00 1,210,555.00 








产量的 80%以上。拥有铁矿储量约 40 亿吨，主要矿产可维持开采 400 年左右。40




山，铁矿年生产能力为 6500 万吨以上③。力拓集团出产的 PB 粉是行业内指数定价的
                                                             



















 必和必拓成立于 1885 年，是澳大利亚一家经营石油和矿产为主的全球闻名的跨
国公司，经过多年发展已成为年产铁矿石量 1 亿吨的全球第三大铁矿石供应商。必























                                                             

























































    铁矿石是自然界存在的可用于炼铁原料的含铁矿物，本节将对铁矿石的种类、
开采及筛选做一个简单的介绍。 
一、铁矿石的种类 



















  铅＜0.1%、锌＜0.1%、砷＜0.07%、铜＜0.2%、氧化钠和氧化钾≤0.25%。 
极少数的原矿石开采后经过破碎便能投入使用，但绝大多数原矿石必须通过破
                                                             












































锌（Zn） 易气化，蒸汽容易进入砖缝，氧化成为 ZnO后膨胀，破坏炉身上部耐火砖衬。 
砷（As） 使钢材产生冷脆性，使得钢材焊接性能变差。铁矿石中砷基本还原进入生铁，影
响生铁质量。此外砷在烧结过程中挥发，对环境影响较大。 







                                                             









































2002 5.41 1.11 21% 24.84 
2003 5.90 1.48 25% 32.79 
2004 6.82 2.08 31% 61.03 
2005 7.50 2.75 37% 66.78 
2006 7.88 3.26 41% 64.12 
2007 8.60 3.83 45% 88.24 
2008 9.16 4.44 48% 136.90 
2009 9.60 6.28 65% 79.84 
2010 11.16 6.19 55% 127.51 
2011 11.46 6.68 58% 163.96 
2012 12.11 7.44 61% 128.29 
2013 N/A 8.13 N/A 128.00 


































1950 年以前 现货交易为主 
20 世纪 60 年代早期 短期合同出现 
20 世纪 60 年代以后 长期合同为主 
 1975 年 铁矿石输出组织成立，改签长期合同为短期合同  
1980 年 年度合同谈判机制形成 
2003 年底（2004 财年） 宝钢代表中国企业加入年度长协谈判 
2008 年 “首发—跟风”模式被打破,力拓单独定价 
2009 年 “首发—跟风”模式再度打破,中国没有接受 33%跌幅 
2010 年 全球三大铁矿石生产商改为季度定价，指数定价模式随之产生 




长协定价机制的谈判始于 1980 年，延续使用了近 30 年左右。铁矿石供需双方
签订长协并承诺定量但不定价，执行期限 5 至 30 年不等。每年进行一次价格谈判，
在确定首发价之后，其他矿山公司和钢厂进行确认是否跟随。这一谈判模式即首发-
跟风模式，以离岸价为计价基准，同一品质的铁矿石各地涨幅基本一致，同一类型
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